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ABSTRACT 
 
The purpose of the present study is to determine the factors that influencing knowledge 
sharing intention and behavior. This will clarify the reason of performing the action and 
also will reveal the willingness to perform knowledge sharing among university 
administrators in public universities. Variance of factors might influence people to 
perform and involve in certain actions as it is not easy to understand people’s behavior. 
In this study, the influencing factors of knowledge sharing behavior among university 
administrators are investigated with reference to major behaviorist school theories such 
as Theory of Reasoned Action, Theory of Planned Behavior and Technology 
Acceptance  Model. This research employed Theory of Reasoned Action (TRA) as the 
basis framework of the research design in order to investigate the individual factors 
(reciprocity, extrinsic rewards, self-efficacy and trust) and also organizational factors 
(fairness, affiliation and task interdependence) together with technological factor 
(controllability of ICT) towards knowledge sharing intention (KSI). The framework of 
this research is partially replicating a study of Bock et al., (2005). However, several 
variables were added in which are perceive usefulness, perceived ease of use, trust and 
interdependence. The sample data derived from 68 survey research collected from 127 
number of respondents who are currently the Assistant Registrar Scheme in the job 
grade of N41 until the highest of job grade N54. Knowledge sharing intention is 
expressed as the dependent variable while the independent variables are Individual 
Factors (reciprocity, extrinsic rewards, self-efficacy, trust), Organizational Factors 
(fairness, affiliation and task interdependence) and also Technological Factor 
(controllability of ICT). The data was analyzed by using SPSS version 21.0 to do 
descriptive statistics and regression analysis. The overall results reveal that 
organizational factor is the most dominant factor that influences KSI among university 
administrators. Results also indicate that all influencing factors has significant, positive 
relationship in influencing knowledge sharing. The analyses confirmed that extrinsic 
reward is not one of the factors that influenced university administrators to share their 
knowledge.  
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ABSTRAK 
 
Kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk 
berkongsi pengetahuan yang dimiliki. Dapatan dari kajian ini akan menjelaskan sebab 
perkongsian pengetahuan itu berlaku dan dalam masa yang sama mendedahkan tahap 
kesediaan pentadbir universiti sektor awam untuk berkongsi pengetahuan. Dalam kajian 
ini, faktor-faktor yang mempengaruhi perkongsian pengetahuan disiasat dengan 
merujuk kepada teori-teori utama tentang perlakuan individu seperti Theory of 
Reasoned Action, Theory of Planned Behavior dan juga Technology Acceptance Model. 
Penyelidikan ini menggunakan Theory of Reasoned Action sebagai rangka kerja asas 
bagi reka bentuk penyelidikan untuk menyiasat faktor-faktor individu (timbal balik, 
ganjaran ekstrinsik, keberkesanan diri dan kepercayaan) dan juga faktor-faktor 
organisasi (keadilan, hubungan sesama dan kebergantungan tugas) bersama-sama 
dengan faktor teknologi (kebolehkawalan terhadap kemudahan ICT) terhadap  
perkongsian pengetahuan. Rangka kerja kajian ini sebahagiannya mengadaptasi kajian 
Bock et al., (2005). Walau bagaimanapun, beberapa pembolehubah ditambah dalam 
kajian ini iaitu pandangan kepada kegunaan kemudahan,  penggunaan yang mudah, 
kepercayaan dan kebergantungan tugas. Data dianalisa adalah berdasarkan kepada 68 
responden daripada 127 soal selidik yang diedarkan di kalangan Penolong Pendaftar 
dalam gred kerja N41 sehingga yang tertinggi Gred N54 di UiTM Shah Alam. Niat 
berkongsi pengetahuan dinyatakan sebagai pembolehubah yang bersandar manakala 
pembolehubah bebas adalah Faktor Individu (timbal balik, ganjaran ekstrinsik, 
keberkesanan diri, kepercayaan), Faktor Organisasi (keadilan, hubungan sesama dan 
kebergantungan tugas) dan juga Faktor Teknologi (kebolehkawalan terhadap 
kemudahan ICT). Data dianalisa dengan menggunakan perisian SPSS versi 21.0 bagi 
mendapatkan statistik deskriptif dan analisis regresi. Keputusan menunjukkan bahawa 
faktor organisasi adalah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi perkongsian 
pengetahuan di kalangan pentadbir universiti. Semua faktor yang dikaji didapati 
mempunyai hubungan yang signifikan, positif dalam mempengaruhi perkongsian 
pengetahuan, manakala ganjaran luaran bukannya faktor yang mempengaruhi pentadbir 
universiti untuk berkongsi pengetahuan mereka. 
